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Asya
İtaly
gripi bütün 
ayı sar ıyor
Asya gripi bütün İtalyayı sarmak­tadır. Gazeteler, şimdiye kadar 
12 vilâyetin salgın sahası içinde ol­
duğunu fakat yakında hastalığın 
bütün İtalya vilâyetlerine yayılaca­
ğını yazmaktadırlar. Bu husus, İtal­
yan Sıhhat Bakanlığı tarafından t da 
teyid edilmiştir.
Roma gazetelerine göre, hastalığın
Moskova gençlik festivaline katılan 
bir İtalyan genci tarafından getiril­
miş olması ihtimali çok kuvvetlidir. 
Bir ihtimal de, salgının Napoli lima­
nından İtalyaya yayılmış olmasıdır.
Calabre vilâyetindeki köylerde her 
on kişiden yedisinin yatakta olduğu 
bildirilmektedir.
İtalyan Sıhhat Bakanlığı, hastalığın 
mühim olmadığım fakat derhal ted­
bir alınması gerektiğini bildirmekle 
iktifa etmiştir. Korkulan, salgının 
bir panik yaratmasıdır.
* * *
Soğuk şaka!
Geçenlerde İngilterede, Sussex'de bir yol kavşağında iki otomobil 
şiddetle çarpışmış, otomobillerde ha­
sar vukua gelmiş ise de bunları kul­
lananlara hiç bir şey olmamıştır.
Her ikisi birbirlerine selâm vere­
rek polis memurunu beklemeğe ko­
yulmuşlardır.
Bunlardan biri cebinden halis bir 
İskoç viski şişesi çıkararak, diğerine 
uzatmış, adam teşekkürler ederek 
şişeyi hemen hemen tüketinceye ka­
dar içmiş.
Neden sonra şişeyi sahibine uzat­
mış. adam şişenin tıpasını «faştım u.^ntm uk.nesi vart F ^ n e y e ^ a r ş r .
.•ak cebine koyarken diğeri sormuş:
— Siz içmiyor nrrasumı?.?"^- -ı .
— Tabii içiyorum. Hem de nasıl, 
fakat polisler muayene sırasında kan 
aldıktan sonra içeceğim, cevabını 
vererek karşısındakini hayretler ve 
üzüntüler içinde bırakmış.
* * *
Udt Şamlı Selimin kanto mecmua­
sını bir daha görmek nasib imiş. 
Meşrutiyetin ilânından bir sene evvel 
basılmış- Kitabda Şamlı Selimin bir 
de ön reklâm gibi sözü var. Topladığı 
notalarının kaçı bulduğunu uzun uzun 
anlatmağa çalışıyor. İfadesi bozuk 
ve imlâ yanlışlarile dolu... Kantolar­
daki Sözlerin hepsi de fena yazılmış. 
Ne vezin var ne de kafiye... Arada bir 
Kemani Tatyos'un adı da geçiyor. O 
Tatyos efendi ki şarkılarının hepsi 
biribirinden güzel, peşrev ve saz se­
maileri şaheserdir. Ahmed Rasim 
merhumun neslinden olduğu için üs- 
tad kendisinden bahsederken: Vefa­
tında varı yoğu yüz parası çıktı'. 
Cenazesini kaldırabilmek için ne çek­
tiğimizi biz biliriz der. Udî Nevre» 
bey de, emsalsiz bir adam olduğu 
halde, ömrünce sıkıntıdan kurtulmuş 
değildi. Onun da imdadına bir bayan 
talebesi vefakârane yetişmişti. Tabu­
tunun arkasından hürmetle ayrılmı- 
yarak...
Kanto mecmuasının içinde neler 
yok Meşhur Penız hanım Meşruti­
yetin ilânından evvel de sonra da 
kanto Banalinin, besteciliğinin hemen 
başında gelirdi. Hacı Arif ve Hacı 
Faik beylerin hüküm sürdüğü o de­
virlerde hoşa gider bir beste meyda­
na getirmek ne demektir? Halbuki 
Peruz hanımın musikimize vukufu 
şaka götürür gibi değildi. Ruhavt 
makamından bir kanto bestesi yap­
mak Rasta ve Pencügâha kapılmadan 
hakikaten dile kolaydır. Makamın 
seyrini iyice bilmeden o zamanın 
halkına böyle bir şeyi beğendirmek 
mesele idi. Elbette o zamanın halkı 
da şimdikinden daha bilgili idi. Peruz 
hanımı hastalığında daha yakından 
tanıdığım için iyi bilirdim. Dışarlıklı 
İdi Pek boylu, âdeta yüz kiloya yak­
laşır, şişmandı.
Esnaf onu çabuk agnar diye telâf­
fuz ede ede söyler, güzel ellerinin 
parmaklarile fındık kırardı. Tiyatro 
mensubları. nedense, alkışa çok müb- 
telft olurlar. Son dakikalarına doğru, 
nefes alamıyacak bir halde iken ya­
vaşça sormuştum: Hanımefendi, şimdi 
halk bağırmağa başlasa, sizi istese, 
orkestra çalmağa başlasa: Honçer ye­
tişir e! çek ciğerimden kantosunu siz­
den istese ne yapardınız? Cevab ver­
mişti: Çıkardım, hem söyler, hem de 
oynardım. Birseyim de kalmazdı...
Evet halkın beğenişi, alkışı, sevgi­
si... Milyonların önünde: şaşırmadan, 
bozulmadan söylemek, oynamak bunu 
bllmemişlerln akıl erdireceği şey de­
ğildir. Her yüzde iki göz bütün dikka- 
tile bakarken, herkesin o anda ken­
dini, sade kendini seyretiğini bile 
bile sanaii yürütmek deyme yiğitin 
kârı değildir.
Kantocuların arasında Şamram ha­
nım da çok dikkate değerdi. O da 
şişmanca idi. Zaten biraz zayıf ol­
ması da imkânsızdı. O zaman mev­
kiinin yüzde doksanını kaybetmesi 
muhakkaktı. Söylerken mutlaka göz­
lerini sık sık açıp kapardı. Sesi falso 
değildi Elinin hareketleri ustaca 
idi. Belli sanatini yenmişti. Aranağ- 
mesi göbek havasına uygun olduğu 
için dört tarafa sallıyabilirdi. 
Santramın ablasına 
Ördek mancasına 
Misafir olacağım vış
Derken ortalığı altüst ederdi. Baş­
lardan fesler çıkar, gazozlar pat pat 
patlar, böylece hafakanlar bastırılırdı. 
Ne güzel, ne sakin, ne cahil, ne ha­
yırsız bir Îstnnbulumuz vardı. Şamra- 
mın ablası. Ördek mancası... Bunun
bu sözler o halkı doyurur, verdiği 
gümüş on kuruşluğunu helâl ettirirdi.
Minyon Virjini için güzel kadındır 
denirdi. Öyle iri. şişman da değildi. 
Galiba esmerdi de... Fakat o zama­
nın düzgünü de düzgündü. Penbe 
beyaz kesilmekte tereddüd mü ka­
lırdı. Pırıl pırıl pullu, baldırları ol­
duğu gibi gösteren mavili, kırmızılı 
elbiseler içinde bir de bacaklar ha­
vaya fırlatılınca kim de can kalırdı.
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Erkek seyirciler tarafından boğuk bir 
inilti göğüslerde inilder. hanımlar 
kederli kıskançlıklarını tüylü yelpa­
zelerinin telâşlı çırpıntılarile dağıt­
mağa çalışırlardı. Ne Marlin Monro- 
dan. ne Greta Garbo'dan haberli idik. 
Evlerde onların yürüyüşü gibi yü­
rümek. onlar gibi göğüs titretmek, 
tıpkı onlar gibi ovnamak bile moda 
idi.
Zamanın aşk salgını deruhde eden 
de Amavud dondurmacının çırağı 
on dört on beş yaşındaki, güzel bir 
Amavud çocuğu idi. Seyirci hanım­
ların sık saflarının arasından kendi­
ne yol açmağa çalışırken kıyasıya 
çimdikler bastırılır, ayağıma bastın 
"hınzır kâfir diyenlere morarmış yer­
berini ovuştururken şikâyet ederdi:
— Yavaj be mor«... Koparttın val­
lahi!.. diye söylenirdi.
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